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de escolha. Ele se caracteriza em uma ação econômica que visa à resolução 
de problema mas acarreta outro, obrigando uma escolha. Ocorre quando se 
abre mão de algum bem ou serviço distinto para se obter outro bem ou serviço 
distinto.
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3  Considerações sobre o setor 
de biodiesel no Brasil e seu 
marco regulatório 
3.1  Aspectos Gerais do Mercado 
de Biodiesel
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Fonte: MME (2014)
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3.2 Subsídios do Setor de Biodiesel
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Tabela 1 - Tributos federais sobre biodiesel conforme Decreto 
nº 6458 e alterado pelo Decreto nº 7.768 de 27 de junho de 2012
BIO-
DIESEL
Base
Caso 1
 $'=>2'+#'%&'%)'&!,-$%&$%6?@A6B@/6%
e da COFINS
Caso 2 Caso 3 Caso 4
Regime 
Especial
Regra 
Geral
j0)'308$
:06)0
<8$<H8$^Q
Q;5&(*6+*9
50$_0)&6&05
:c"<Q_
Q;5&(*6+*50$
_0)&6&05$
<8$<H8$^Q
:c"<Q_
 $'=>2'+#'%
de Redução
0,000 0,000 0,6763 0,775 0,896 1,000
Q6,B*'+0$
@vA
m06'5$
cu)3
m06'5
$cu)3
m06'5
$cu)3
m06'5
$cu)3
m06'5
$cu)3
:J^u:Q^H: $ `8g! g d8gW $ ZX8kd  22,48 10,39 d8dd
K"_J<^  X8Z !!Z8gk gtk8gd 103,51 47,85 d8dd
L"LQl ZW8Wt `tZ8ZZ  gX8dd 125,99 58,24 d8dd
Fonte: BRASIL (2005) 
Nota: Adaptado conforme os decretos nº 5.297/04, nº 5.457/2005, nº 6.458/2008 e alterado 
pelo Decreto nº 7.768 de 27 de junho de 201211 (2012, grifo nosso)
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C0)&6&05.#8$(')$0#$D5&3(&D0&#$-03+0;.3#8$B*.$#/'a$1&)&3*&=/'$1'#$&)D'#+'#$
C.1.50&#$#'%5.$0$('3+5&%*&=/'$D050$'$:J^u:Q^H:$.$K"_J<^$-05&031'$('3C'5).$
0$)0+R5&09D5&)0$01B*&5&10$.$5.;&/'e$&3(.3+&-'#$(').5(&0&#$.$1.$P303(&0).39
+'#e$.$0$D05+&(&D0=/'$1'#$6.&6E.#$5.C.5.3+.#$0$Xdv$1'$-'6*).8$D'&#$'#$ dv$1'#$
-'6*).#$6.&6'010#$#/'$+0)%R)$1.#+&301'#$D050$0#$*#&30#$B*.$3/'$D'##*.)$
'$^K^G$H)$(')D.3#0=/'8$'$D5'1*+'5$0##*).$(')D5')&##'#a$(')D505$*)$
D.5(.3+*06$),3&)'$1.$)0+R5&09D5&)0$'5&*310$10$0;5&(*6+*50$C0)&6&05$'*$1.$
#*0#$5.#D.(+&-0#$(''D.50+&-0#e$.$0##.;*505$0$(0D0(&+0=/'$.$0##&#+T3(&0$+R(3&(0$
0'#$0;5&(*6+'5.#$C0)&6&05.#$('3+50+01'#G$
8  PIS - Programa de Integração Social
9  PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
10  :;<=><? & :'3*"4@)450' .#"# ' 23#384#,%3*' $# ?%A)"4$#$% ?'84#B
11  C"*D EF & ;/ 8'%284%3*%/ $% "%$)50' $4(%"%384#$'/ $# :'3*"4@)450' .#"# ' G>?H
PASEP e da COFINS, previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 11.116, de 2005, 
28#, 2-#$'/ %,I
 I - R$ 22,48 (vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) e R$ 103,51 (cento 
e três reais e cinquenta e um centavos), respectivamente, por metro cúbico de 
biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma 
produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido. 
 II - R$ 10,39 (dez reais e trinta e nove centavos) e R$ 47,85 (quarenta e sete reais 
e oitenta e cinco centavos), respectivamente, por metro cúbico de biodiesel fa-
bricado a partir de matérias-primas adquiridas de agricultor familiar enquadrado 
no PRONAF.
O modo como 
os tributos são 
cobrados, é um 
exemplo de como 
as regulamentações 
do Governo Federal 
atuam sobre a 
constituição da 
cadeia produtiva do 
biodiesel.
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Tabela 2 - Percentuais mínimos de aquisição obrigatória da 
compra de matéria-prima por região brasileira
Regiões Brasileiras
IN nº 01 de 
 !" #"$  !
IN nº 01 de 
 %" $"$  %
IN nº 01 de 
$ " #"$ &&
Portaria nº 60 
'() #" %"$ &$
2005 2009 2011 2012
 !"#$%&$'$'%$()*+")#! ,-. /-. /-. /-.
01#$%&$ /-. /-. /-. /-.
012 /-. /-. /-. /-.3'3'4-.4
Norte 5-. 5-.1'3'5,.6 5,. 5,.
7$8&"!*9$%&$ 5-. 5-.1'3'5,.6 5,. 5,.
Fonte: MDA, 2005; 2009, 2011 e 2012
Notas: 110% até a safra de 2009/10; 2 15% para a safra de 2010/11; 3 35% na safra de 
2012/13; 4 35% na safra de 2013/14.
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3.5  Distribuição do Biodiesel no 
Mercado
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3.4 Leilões de Biodiesel
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12  Os leilões de biodiesel sofrem mudanças constantemente, por isso as duas 
opções são apresentadas (com o sem re-leilão).
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Figura 2 - Estrutura de análise das variáveis institucionais da ECT 
ligado ao quadro regulatório do biodiesel
 
Fonte: Elaboração própria
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receber em sua porta.
14  MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário
15  MME – Ministério de Minas e Energia
16  ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
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17  Ver Caso 1, da tabela 1.
18  Lei Kandir, criada em 1996, isenta de ICMS produtos primários, industriais semi 
elaborados e serviços destinados à exportação.
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19  DAP é um registro de cada agricultor familiar e de cooperativas no controle 
cadastral do governo.
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20  Está relacionado com os valores, as crenças e as normas sociais aceitas e 
compartilhadas pelo grupo e são internalizadas e impostos pelos membros 
(SCOTT, 2001).
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